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ABSTRAK 
Power supply digital adalah sebuah power supply yang menggunakan 
soil ware dalarn pengoperasiannya dan dikendalikan oleh mikrokontroier. Dengan 
tUJuan untuk lebih memudahkan penggunaan dan dengan tegangan riple yang 
memadm, sehmgga dengan tegangan riple yang keell tersebut rnaka noise dalam 
penggunaan power supply mi dapat dlperkeeil. Sebagal pef\.\lujudannya alat 1m 
terdni dari dua haglan yang rneliputi pereneanaan hardware dan Software. 
Dimana Hardware terdiri dari rangkaian penyearah gel om bang penuh, 
ADC, PPI 8255, keypad, LCD dan mikrokontroller, sedang Software disini 
menggunakan bahasa Asernbley. Rangkaian penyearah geiombang yang dipakai 
dalam alat ini adalah rangkaian penyearah penuh dengan memakai IC LM 723 
yang mempunyai output berupa tegangan DC yang bisa diatur dengan memutar 
potensio dan perputaran potensio tergantung oleh perputaran motor DC. 
Dan karena tegangan yang kita inginkan kita masukkan melalui keypad 
maka data dari keypad di bandingkan dengan data dari output rangkaian penyearah 
yang sebelumnya dirubah oleh ADC menjadi data digitaL Jika belum sarna maka 
mikrokontroler memerintahkan supaya motor bergerak untuk mernutar potensio 
kekanan atau kekiri sampai tegangan sarna dengan input dad keypad. Jika sudah 
sama maka relay akan menghubungkan dengan jalur output. Maka tegangan yang 
kita ingmkan akan keluar melalui Jalur output dan akan sesuai dengan tegangan 
yang klta set-up melalui keypad. 
Demlktan seeara gans besar dan power supply yang kanll reneanakan 
dan untuk selanJutnya dapat kita pelajan dengan mellhat hasll-hasll pereobaan 
vang telah kami lakukan dan kami bahas dalam buku ini . 
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